








Berdasarkan pembahasan dari hasil eksperimen, ternyata metode loci 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap asosiasi objek rumus bangun ruang 
pada remaja. Adapun yang dapat disimpulkan adalah:  
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 
asosiasi objek rumus bangun ruang matematika siswa yang diajar dengan 
menggunakan media permainan metode loci lebih tinggi dibandingkan dengan 
rata-rata asosiasi objek rumus bangun ruang matematika siswa yang diajar tidak 
menggunakan media permainan metode loci. Hal ini dapat kita lihat yaitu selisih 
mean pada kelompok eksperimen adalah 13,667, sedangkan selisih mean pada 
kelompok kontrol hanya 1,0. 
2. Berdasarkan jenis kelamin, diperoleh bahwa rata-rata perolehan nilai laki-laki 
lebih tinggi daripada rata-rata perolehan nilai perempuan. Hal ini dilihat dari 
nilai mean laki-laki 82,67 sedangan nilai mean perempuan 81,00. Dari hasil uji 
hipotesis kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki asosiasi 















Hasil penelitian eksperimen ini, perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan 
kualitas pengajaran pelajaran matematika, dengan demikian hasil maksimal dapat 
diperoleh, dari hasil eksperimen ini maka perlu ada tindak lanjut dari beberapa 
pihak: 
1. Bagi guru yang setiap hari berinteraksi dan melakukan aktivitas belajar 
mengajar perlu menambah wawasannya dengan memahami metode mnemonik 
khususnya metode loci dan mengimplementasikannya dalam proses belajar 
mengajar tentunya dengan melakukan adaptasi dengan pelajaran yang akan 
diajarkan.  
2. Bagi siswa sekolah perlu memahami metode mnemonik khususnya metode loci 
supaya mempermudah dalam meningkatkan daya ingat terhadap mata pelajaran 
yang menuntut banyak hapalan terutama pada pelajaran matematika.  
3. Bagi pengembangan ilmu psikologi perlu meneliti perkembangan metode 
mnemonik khususnya metode loci yang setiap saat di up grade, sehingga 
metode yang akan diujicobakan menjadi teknik yang terbaru dan lebih mudah 
tentunya. 
4. Bagi peneliti (eksperimenter) selanjutnya perlu memperhitungkan kontrol 
pengendalian variabel sekunder seperti suhu ruangan, ruangan kedap suara dan 
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